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那須荘は貴女の別荘です。
ご自由にお使い下さい。
全国婦人新聞社が厚生事業の一環としてオープンした「務須荘」も、今年で5年目。
容は石繍花、夏はツツジや山ユリ、秋は紅葉、冬はスキーと四季折り折りの変化があって楽しさ十二分です。
itrくには、千本松・南ケE牧場をはじめ、りんどう湖、都須ロイヤルセンタ一、 ハイランドパークとレジャーにも事欠きませ
ん。自の前に立ちはだかる那須岳の登山も、ちょっと足を伸ぽすだけ。
那須高原名物の山菜料理やツンギスカン料理を味わえるドライブインもすぐそ乙です。
研修や学習会、行療に、春夏秋冬を遇して、お気軽にと啄リ府下さい。
マ全国婦人新聞社「務須荘」
マあし・・国鉄東北本縄県磯駅下車。 r郊須湯本符」パスで新屋下車、徒歩10分。
マ使用料…無桝。但しガス・電気・水道その他の管理実賓として、 l人 l泊 2.α矧司必要です
マ申し込み・・全国婦人新聞社 〒160東京都新宿区西新宿3-7-28宝宰西新宿ピル
H03-343-1846 (東京〉
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置料提棋 トヨタ自動車
「主掃とクルマJより
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NEC 冨:J:t.Jコ酢でかんたんに作れる洋風ちらしずし
4砂
"。拘4 せなτ ぎす8 合フヲロヲィ72健康手づくりメニュー
〈ネファックス18)が良くイ動く浬由O
働きで選べば
多機能ファクシミリ
NEFAX-l0 
そ骨骨組時間で大量の情報4伝送る15秒電送ら
通信時間~忽絹するのて‘通信貨も短縮Ll私
刊地マルチテ日プレイに録作事度内が順次
褒示されSすた1/'"，(:，平ファγクス18)が来たそ
の自白弘気舷に、施て色カノター ペニ.すぐ償えます
そ骨0:1草摘サイズほ優女A3判 f.会句大判
図扇も気にするニと抱〈ラクラク送信てきます
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ごSん 茶わ九品め巳3係
・ご臨んを合ぜ膨で啄つけし、'‘を混ぜるだ付.
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工ピちらし
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澄みきった生のうまさが爽快に走り
ま荒華やかな香杭やわらかなロあた
り。そして、すっきりと爽やかなノドこ・し。
すべてがくっきりと心にしみわたりまt
この、澄みきったうまさは、微生物
管理の行き届いた生専用のプルワリー
から生まれまt全工場を生専用のブル
ワリーとしているのはサントリーだけ。
そのために、選り蹟きの麦芽カえ新鮮
なホップが、純粋繕聾の酵母が、とても
良いビールをつくってくれまt
これを温過するのが、字宙科学から
生まれたミクロフィルター。均質なミクロ
の孔がうまさの成分を通しつつ用すみで
雑牒のもとになる酵母などを除きまt
だからサントリー生ビールはクリーンで
マイルK生のうまさに冴えわたりまt
生ビールひとすじ一一一サントリーの
技術と品質も、ますます磨きがかかり、
ご愛飲の輔も広がっていま荒そうそう、
小さなことですカえ容器中の酸素の量
をうんと少なくしたことも工夫のひとつ。
生のうまさを何よりも大切にしていまt
というわけで、生はますますサントリー
でt澄みきった生のうまさの醍醐味を
お楽しみください。
うまさで t
サントリー生ビーJ~
4型20aU~己主主/
，""~小公定におりる公"股下脱会'}により ， (1ft!肱允織によるi内町l
吋肱'1"tは'1-1量1昨から1前5時まで件"されています.
・恥必 'l~ ・/.:..仲 シトリー休式会 11
生ひとすじの、
